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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีจดุประสงคเ์พืÉ อ  ศึกษาอตัราส่วนทีÉ เหมาะสมของวสัดสุาํหรบัคอนกรีตบลอ็ก  ชนิดไม่รบั
นํ ÊาหนกัทีÉ มีส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์  ทราย  และเสน้ใยมะพรา้ว  มีอตัราส่วนทีÉ จะใชใ้นการทดสอบคือการนาํ
เสน้ใยมะพรา้วมาผสมกบัปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์  และทราย เพืÉ อมาผลิตคอนกรีตบลอ็กไม่รบันํ Êาหนกัในอตัราส่วนเพิÉ มขึÊนเป็น
รอ้ยละ 3 ของนํ Êาหนกัทราย มีสตูรในการทดลองจาํนวน 12 สตูร  แต่และสตูรจะทาํการผลิตคอนกรีตบลอ็กขนาด 70 x 190 
x 390 มิลลิเมตร จาํนวนสตูรละ 25 กอ้น  รวม 300 กอ้น  แลว้นําไปเทีอบเคียงคณุสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 58 – 2533  และคณุสมบติัการเป็นฉนวนความรอ้น  ผลการทดสอบพบวา่  อตัราส่วนทีÉ ดีทีÉ สดุ  
ไดแ้ก่  สตูรทีÉ  8  คือปูนซีเมนต์ปอรต์แลนดร์อ้ยละ 25 ของมวลรวม  ทรายรอ้ยละ 52.50 ของมวลรวม  เสน้ใยมะพรา้วรอ้ย
ละ 22.50  ของมวลรวม  และใชน้ํ Êารอ้ยละ 15 ของนํ Êาหนกัปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์  โดยมีคณุสมบติัทางกายภาพดา้น
คณุลกัษณะทัÉวไปดา้นความหนาของเปลือก ขนาด  โดยอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคลืÉ อนไดไ้ม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  ดา้นความ
แขง็แรงผ่านเกณฑม์าตรฐานปราศจากรอยแตกรา้ว หรือส่วนเสียอืÉ นใดอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อคอนกรีตบลอ็ก  ตรวจสอบ
โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญตรวจพินิจ ดา้นความตา้นทานแรงอดั  เมืÉ ออายุกอ้นคอนกรีตบลอ็กครบ 28 วนั ตอ้งมีความตา้นทานแรงอดัมี
เกณฑม์าตรฐานตํÉาสดุแต่ละกอ้น 2.0 เมกะพาสคลั  และเฉลีÉ ยจากกอ้นคอนกรีตบลอ็กจาํนวน 5 กอ้น 2.5 เมกะพาสคลั  สตูร 
8 มีค่าความตา้นทานแรงอดัสงูทีÉ สดุ คือ ความตา้นทานแรงอัดกอ้นทีÉ  1 – 5 มีค่า 2.86, 2.91, 2.88, 2.89, 2.90 เมกะพาส
คลั ตามลาํดบัและค่าความตา้นทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 กอ้น มีค่า 2.65 เมกะพาสคลั  และรอ้ยละการดดูซึมอยู่ทีÉ รอ้ยละ 14 ซึÉ งอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานคือตอ้งนอ้ยกวา่รอ้ยละ 25  และค่าความเป็นฉนวนความรอ้นยงัมีค่าการนาํความรอ้นสงูเมืÉ อเปรียบเทียบ
กบัคอนกรีตบลอ็กทัÉวไป 
คาํสาํคญั : วสัดุผสม  คอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รบันํ Êาหนกั  เสน้ใยมะพรา้ว 
 
ภูมิหลงั 
พลังงานมีความสาํคัญอย่างมากในการพัฒนาทัÊง
ทางด้านอุตสาหกรรมในโลกปัจจุบันนีÊ ค่าพลังงานมีแนวโน้ม
สูงขึÊ นเนืÉ องจากแหล่งพลังงานลดน้อยลง  รวมถึงค่านํÊามันทีÉ
เพิÉ มสงูขึÊน  และในขณะเดียวกนัการใช้พลังงานกม็ีสงูขึÊนอย่าง
ต่อเนืÉ อง  ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึÉ งทีÉ ประสบกับปัญหา
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ดังกล่าว  ดังนัÊนจึงต้องมีการคิดวิธีทีÉ จะลดต้นทุนของค่าใช่
จ่ายในส่วนต่างๆ  ด้วยเหตุนีÊ ทาํให้เกิดการค้นคว้าหาวัสดุ
ชนิดใหม่ๆ  และได้มีการนาํเอาวัสดุเหลือใช้มาช่วยลดต้นทุน
ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างลงได้อกีทางหนึÉ ง 
 คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างทีÉ มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย  โดยใช้ในการก่อผนังหรือกาํแพงเนืÉ องจากเป็น
วัสดุทีÉ ผลิตง่ายและสะดวกในการก่อสร้าง  วัสดุก่อผนังเพืÉ อ
ทดแทนไม้  ซึÉ งเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างทีÉ กาํลังเป็นทีÉ
นิยมในวงการก่อสร้าง  เนืÉ องจากมีข้อดีหลายประการ  ได้แก่  
ขนาดและคุณภาพทีÉ เป็นมาตรฐาน  มีความแข็งแรงและ
ทนทานดี  มีคุณสมบัติทนไฟและระบายความร้อนในตัว
อาคารให้กับตัวอาคารได้  ทัÊงยังง่ายและสะดวกต่อการ
วางแผน  ก่อง่าย  ใช้เวลาในการก่อน้อยกว่าการก่ออิฐมาก  
นอกจากนีÊ ยังให้ความสวยงามได้อย่างเพียงพอโดยไม่ต้อง
ฉาบปูนหรือทาสี  คอนกรีตบลอ็กโดยทัÉวไปสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ชนิดคือ  คอนกรีตบลอ็กรับนํÊาหนัก  คอนกรีตบลอ็ก
ไม่รับนํÊาหนัก  และคอนกรีตบลอ็กเชิงตันรับนํÊาหนัก  ส่วน
ใหญ่ทีÉ ผลิตขึÊนในประเทศ  และใช้กันทัÉวไปคือ  คอนกร◌ีต
บลอ็กไม่รับนํÊาหนักขนาด 70 × 190 × 390  มิลลิเมตร  
แต่ละปีมีความต้องการใช้เป็นจาํนวนมากทัÉวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ  ปัจจุบนัจงึมีโรงงานผลิตคอนกรีตบลอ็กจาํนวนมาก  
แต่เนืÉ องจากไม่ได้มีการออกแบบส่วนผสม  ( Mix Design ) 
ให้เป็นมาตรฐาน  ดังเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กทีÉ ใช้ทัÉวไป  
ผู้ผลิตแต่ละรายจึงใช้อัตราส่วนผสมแตกต่างกัน  ส่วนผสม
แตกต่าง  ส่วนผสมทีÉ ใช้อาจได้จากการสอบถามจากผู้ เคย
ผลิตมาก่อน  แล้วนาํมาปรับ  เพืÉ อให้การทาํงานสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย  โดยไม่ไ ด้คํานึงถึ ง คุณสมบัติ ด้ าน
วิศวกรรม เช่น กําลังรับแรงอัด  และดูดกลืนนํÊา  ทําให้
คอนกรีตบลอ็กทีÉ มขีายอยู่ในปัจจุบนัมกัไม่ได้มาตรฐาน  หรือ
บางกรณี  อาจใช้วัตถุดิบเกินความพอดี  ทาํให้ต้นทุนในการ
ผลิตสงูเกนิความจาํเป็น    
วิธีการแก้ปัญหาทีÉ กล่าวมาวิธีหนึÉ งคือ การ
ประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติ ( Natural fibers ) มาใช้
ประโยชน์เป็นเส้นใยเสริมแรงในวัสดุ ประเทศไทยมีเส้นใย
ธรรมชาติมากมาย บางชนิดเป็นเศษเหลือทิÊ งจากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่นเส้นใยอ้อยจาก
อุตสาหกรรมนํÊาตาล เส้นใยมะพร้าวจากอุตสาหกรรมกะท ิ ขีÊ
เลืÉ อยจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนีÊ ยังมี
อุตสาหกรรมทีÉ เกีÉ ยวกับไม้อืÉ น ๆ เช่นอุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ เส้นใยธรรมชาติมีข้อดีหลาย
ประการดังนีÊ   หาง่าย เกิดขึÊนเองตามธรรมชาติ มีใช้ไม่หมด
สิÊน และมีให้เลือกมากมายหลายชนิด  เส้นใยบางชนิดเป็น
ของเหลือทิÊ ง หรือเป็นวัชพืช มีราคาถูก ทาํให้สามารถใช้ลด
ต้นทุนการผลิต  เส้นใยมีสมบัติเชิงกลดี บางชนิดมีความ
แขง็แรงและ  มอดุลัสสงู  ความหนาแน่นตํÉา ทาํให้มีนํÊาหนัก
เบา  ช่วยกําจัดและลดกากของเสียจากเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม  เป็นต้น 
มะพร้าวเป็นพืชทีÉ มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจพืช
หนึÉ งของประเทศไทย เนืÉ องจากคนไทยรู้จักใช้เนืÊ อมะพร้าวใน
การบริโภคเป็นอาหารทัÊงคาวและหวานในชีวิตประจาํวัน ซึÉ ง
จากสาํนักงานสถติิแห่งชาติได้เคยสาํรวจพบว่า ประชากรไทย 
1 คน จะบริโภคเนืÊ อมะพร้าวประมาณปีละ 8,273.2 กรัม 
หรือประมาณ 18 ผล/คน/ปี และมีแนวโน้มของปริมาณการ
ใช้เพิÉ มสูงขึÊ นในแต่ละปี  ซึÉ งส่งผลให้ของเหลือใช้ทีÉ ได้จาก
มะพร้าวก็ยอมมีประมาณมากขึÊ นตามไปด้วย  ซึÉ งถ้าไม่
สามารถกาํจัดเหลือใช้ทีÉ ได้จากมะพร้าวเหล่านัÊนกจ็ะส่งผลทาํ
ให้เกดิปัญหาต่อสิÉ งแวดล้อม จึงเกดิแนวคิดโดยการนาํเส้นใย
มะพร้าวมาประยุกต์ ซึÉ งเส้นใยมะพร้าวมีส่วนประกอบทาง
เคมีของลิกนิน  ( Lignin ) และ เซลลูโลส ( Cellulose )  
เป็นองค์ประกอบทีÉ สูง  ส่งผลให้เส้นใยมะพร้าวมีความ
แขง็แรงและเหลียว  นาํมาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
บล็อก  สาํหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง  เพืÉ อเป็นการลดต้นทุน
การผลิตคอนกรีตบลอ็กและช่วยกาํจัดวัสดุเหลือใช้ทีÉ ได้จาก
มะพร้าวด้วยเหตุนีÊ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษาอัตรา
ส่วนผสมทีÉ เหมาะสมของเส้นใยมะพร้าวทีÉ เป็นของเหลือใช้
จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวมาผสมสําหรับผลิต
คอนกรีตบลอ็กมวลเบาชนิดไม่รับนํÊาหนัก  เพืÉ อหาอตัราส่วน
ทีÉ เหมาะสม  โดยมีอัตราส่วนดังกล่าวมีลักษณะทัÉวไปและ
ความต้านทานแรงอัดเป็นไปตามข้อกาํหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนํÊาหนัก 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพืÉ อศึกษาสูตรอัตราส่วนทีÉ เหมาะสมในการทาํวัสดุ
ผสม  สาํหรับทาํคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนัก  ทีÉ มีส่วนผสม
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ของ  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ทราย  และเส้นใยมะพร้าว  
โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพ  ให้เทีอบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  58 – 2533  และคุณสมบัติการ
เป็นฉนวนความร้อน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
1.  ได้สตูรอตัราส่วนทีÉ เหมาะสมในการทาํคอนกรีต
บล็อกไม่รับนํÊาหนัก  โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพด้าน
คุณลักษณะทัÉวไป  ด้านความต้านทานแรงอัด  ค่าการดูดซึม 
เทีอบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 – 2533  
และคุณสมบติัการเป็นฉนวนความร้อน   
 2.  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนในการ
ผลิตคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนัก  และสามารถนาํวัสดุเหลือ
ใช้จากธรรมชาตินาํมาดัดแปลงให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 เพืÉ อให้การศึกษาคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนักทีÉ มี
ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าวบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีÉ วางไว้  
ผู้วิจัยจึงได้กาํหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนีÊ  
1.  วัตถุดิบทีÉ ใช้ในการทดลอง 
   ส่วนผสมของคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนักในการ
วิจยัครัÊงนีÊ   ได้แก่ 
   1.1  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภททีÉ   1 
   1.2  ทราย 
1.3 เส้นใยมะพร้าว 
1.4 นํÊาใช้ water cement ratio   
( w/c ) 0.6 
 2.  ตัวแปร 
   ตัวแปรอสิระ 
    อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภททีÉ  1  ทราย  เส้นใยมะพร้าว    และนํÊา   โดย
กาํหนดให้ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททีÉ  1 และ
นํÊามีสัดส่วนคงทีÉ   โดยเส้นใยมะพร้าวมาผสมใช้งานในงาน
คอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนักในอัตราส่วนเพิÉ มขึÊนเป็นร้อยละ 
3 ของนํÊาหนักทราย  โดยแต่ละส่วนผสมจะผลิตคอนกรีต
บลอ็กไม่รับนํÊาหนักขนาด 70 × 190 × 390  มิลลิเมตร  
จาํนวน 25 ก้อน 
ตัวแปรตาม 
สมรรถนะของคอนกรีตบล็อกไม่รับนํÊาหนักทีÉ มี
ส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ทราย  เส้นใยมะพร้าว
ทางด้านลักษณะทัÉวไป  ด้านกาํลังอัดประลัย  ค่าการดูดซึม  
ให้เทอีบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม  58 – 2533  
และคุณสมบติัการเป็นฉนวนความร้อน   
     คุ ณ ลั ก ษณ ะ ทีÉ ต้ อ ง ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่ รับนํÊาหนัก          
( มอก. 58 - 2533 ) 
ลักษณะทัÉวไป   
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนักทุกก้อน  ต้อง
แขง็แรง  ปราศจากรอยแตกร้าว หรือส่วนเสียอืÉ นใดอันเป็น
อปุสรรคต่อการก่อคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนักอย่างถูกต้อง
หรือทาํให้สิÉ งก่อเสียกาํลังหรือความคงทนถาวร    รอยร้าว
เล็กน้อยทีÉ มักเกิดขึÊ นในกรรมวิธีผลิตตามปกติหรือรอยปริ
เลก็น้อยเนืÉ องจากวิธีการเคลืÉ อนย้ายหรือขนส่งอย่างธรรมดา  
จะต้องไม่เป็นสาเหตุอ้างในการย่อมรับ  คอนกรีตไม่รับ
นํÊาหนัก  ซึÉ งต้องการฉาบปูนหรือแต่งปูนต้องมีผิวหน้าหยาบ
พอควรแก่การจับยึดของปูน  คอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนัก  
ซึÉ งต้องการก่อแบบผิวเผย  ด้านผิวเผยจะต้องไม่มีรอยบิÉ น  
รอยร้าว  หรือตาํหนิอืÉ นๆ  ถ้าในการสัÉงคราวหนึÉ งมีก้อนซึÉ งมี
รอยบิÉ นเลก็น้อยทีÉ ยาวมากกว่า 25 มิลลิเมตร  เป็นจาํนวนไม่
มากกว่าร้อยละ 5 จะต้องไม่ถือเป็นสาเหตุในการไม่ยอมรับ 
ความต้านทานแรงอดั    
ค่าความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ยของคอนกรีตบลอ็ก 
5 ก้อน  ต้องไม่น้อยกว่า 2.5    เมกะพาสคัล ค่าความ
ต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบลอ็กแต่ละก้อน  ต้องไม่น้อย
กว่า 2.0   เมกะพาสคัล 
คุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อน เทยีบเคียงกับ
คอนกรีตบลอ็กตามท้องตลาดทัÉวไป     
 
สมมติฐานของการวิจยั 
คอนกรีตบล็อกไม่ รับนํÊาหนักทีÉ ส่ วนผสมของ  
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ทราย  และเส้นใยมะพร้าว  มี
คุณสมบัติเทอีบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 58 – 
2533  ด้านทางด้านคุณลักษณะทัÉวไป  ด้านความต้านทาน
ศกัดิÍ สิทธิÍ   ศรีแสง , อุปวทิย ์ สุวคนัธกลุ, สดุใจ  เหงา้สีไพร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (77-87) 
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แรงอัด  ค่าการดูดซึม  และคุณสมบัติการเป็นฉนวนความ
ร้อน 
 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองหาอตัราส่วนทีÉ เหมาะสม
ในการทาํคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนํÊาหนักตามกระบวนการ
ทีÉ กาํหนดไว้  โดยใช้เครืÉ องมืออัดคอนกรีตบลอ็กแบบไฮโดร
ลิคขนาดของคอนกรีตบลอ็ก คือ     70  x 190 x 390 
มิลลิเมตร  จากวัสดุทีÉ นาํมาผสมกันระหว่าง  ปูนซีเมนต์ปอร์
ตแลนประเภททีÉ  1  ทราย   เส้นใยมะพร้าว  และนํÊา  ตาม
สูตรการทดลองจํานวน 12 สูตร  โดยการทดสอบและ
ตรวจสอบวิธ ี  
1.การเทยีบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ของสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวง
อตุสาหกรรม ( มอก. 58 - 2533 )   
2. คุณสมบัติฉนวนความร้อน 
สามารถวิเคราะห์ขนาด เกณฑ์ความคลาดเคลืÉ อน 
ลักษณะทัÉวไป ความต้านทานแรงอัด  ค่าการดูดซึม และ
คุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อน  ของวัสดุผสมสาํหรับ
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนัก  ทีÉ มีส่วนผสมระหว่าง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้นใยมะพร้าว  เมืÉ อ
คอนกรีตบลอ็กมีอายุครบ 28 วัน  ซึÉ งความต้านทานแรงอัด
มีเกณฑ์มาตรฐานตํÉาสุดแต่ละก้อน 2.0 เมกะพาสคัล  และ
เฉลีÉ ยการก้อนคอนกรีตบลอ็กจาํนวน 5 ก้อน 2.5 เมกะพาส
คัล และค่าการดูดซึมนํÊาของคอนกรีตต้องไม่เกิน  25 
เปอร์เซ็นต์  ( มอก . 58 - 2533 )  โดยมีสูตรอัตรา
ส่วนผสมทีÉ ทาํการทดสอบก้อนคอนกรีตบลอ็กด้วยเครืÉ องอัด
แบบไฮโดรลิคจาํนวน 12 สตูรอตัราส่วนผสมได้ดังนีÊ  
 สูตรทีÉ  1  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 75.25 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 2.25  
สูตรทีÉ  2  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 70.50 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 4.50 
สูตรทีÉ  3  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 68.28 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 6.75 
สูตรทีÉ  4  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 66.00 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 9.00 
สูตรทีÉ  5  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 63.75 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 11.25 
สูตรทีÉ  6  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 57.00 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 18.00 
สูตรทีÉ  7  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 54.75 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 20.25 
สูตรทีÉ  8  มีอั ต ร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 52.50 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 22.50 
สูตรทีÉ  9  มีอั ตร าส่ วนผสมของวั ต ถุดิ บ  คื อ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 50.25 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 24.75 
สูตรทีÉ  10 มีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ  คือ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 48.00 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 27.00 
สูตรทีÉ  11 มีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ  คือ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 45.75 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 29.25 
สูตรทีÉ  12 มีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ  คือ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 ทรายร้อยละ 43.50 และ
เส้นใยมะพร้าวร้อยละ 31.50 
 1.  ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น
ผ ลิตภัณฑ์ อุ ตส าหกรรม   ของสํานั ก ง านมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ( มอก. 58 
- 2533 ) 
 ลักษณะทัÉวไปของคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนํÊาหนัก
ทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์  ทราย  และเส้น
ใยมะพร้าว 
 ขนาดของคอนกรีตด้านความหนา   มี เกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด คือ 70 มิลลิเมตร  โดยจะคลาดเคลืÉ อนไม่
ศกัดิÍ สิทธิÍ   ศรีแสง , อุปวทิย ์ สุวคนัธกลุ, สดุใจ  เหงา้สีไพร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (77-87) 
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เกิน ± 2 มิลลิเมตร  โดยทัÊง 12 สูตรมีความหนาอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทีÉ กาํหนดไว้ 
 ขนาดของคอนกรีตด้านความกว้าง  มีเกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด คือ 190 มิลลิเมตร  โดยจะคลาดเคลืÉ อน
ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  โดยทัÊง 12 สูตรมีความหนาอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทีÉ กาํหนดไว้ 
 ขนาดของคอนกรีตด้านความยาว   มี เกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด คือ 390 มิลลิเมตร  โดยจะคลาดเคลืÉ อน
ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  โดยทัÊง 12 สูตรมีความหนาอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทีÉ กาํหนดไว้ 
 ความหนาของแกน  มีเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด คือ 
12 มิลลิเมตร  โดยจะคลาดเคลืÉ อนไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  
โดยทัÊง 12 สูตรมีความหนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีÉ กาํหนด
ไว้ 
 ความแข็งแรง  มีเกณฑ์มาตรฐานกําหนด คือ 
คอนกรีตบลอ็กไม่รับนํÊาหนักก้อนต้องแขง็แรงปราศจากรอย
แตกร้าว หรือส่วนเสียอืÉ นใดอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อ
คอนกรีตบลอ็ก  ตรวจสอบโดยผู้ เชีÉ ยวชาญตรวจพินิจทัÊง 12 
สตูรผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ 
 ความเหมาะสมในการจับยึดของปูนฉาบหรือปูน
แต่ง  เกณฑ์มาตรฐานกําหนดคือ  คอนกรีตบล็อกต้องมี
ผิวหน้าหยาบพอ  ควรแก่การจับยึดของปูนฉาบและปูนแต่ง
จับยึดได้ดี  ตรวจสอบโดยผู้ เชีÉ ยวชาญตรวจพินิจโดยทัÊง 12 
สตูรผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ 
 ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่
รับนํÊาหนักทีÉ ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าว 
 ความต้านทานแรงอัด  ความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตบล็อกเมืÉ อก้อนคอนกรีตบล็อกมีอายุ 28 วัน  ซึÉ ง
ความต้านทานแรงอดัมีเกณฑม์าตรฐานตํÉาสดุแต่ละก้อน 2.0 
เมกะพาสคัล  และเฉลีÉ ยจากก้อนคอนกรีตบลอ็กจาํนวน 5 
ก้อน 2.5 เมกะพาสคัล  ได้ดังนีÊ  
สูตรทีÉ  1 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.78, 2.76, 2.71, 2.57, 2.65 เมกะพาสคัลตามลําดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.35 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  2 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.75, 2.72, 2.64, 2.64, 2.74 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.30 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  3 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.72, 2.69, 2.68, 2.73, 2.74 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.27 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  4 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.79, 2.74, 2.75, 2.77, 2.75 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.44 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  5 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.78, 2.71, 2.76, 2.77, 2.76 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.39 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  6 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.77, 2.87, 2.86, 2.72, 2.80 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.61 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  7 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.79, 2.78, 2.77, 2.74, 2.71 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.59 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  8 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.86, 2.91, 2.88, 2.89, 2.90 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.65 เมกะ
พาสคัล    
สูตรทีÉ  9 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.80, 2.75, 2.77, 2.78, 2.77 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.48 เมกะ
พาสคัล    
สตูรทีÉ  10 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.77, 2.81, 2.72, 2.79, 2.75 เมกะพาสคัลตามลาํดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.38 เมกะ
พาสคัล    
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สตูรทีÉ  11 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.79, 2.78, 2.81, 2.75, 2.79 เมกะพาสคัลตามลําดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.39 เมกะ
พาสคัล    
สตูรทีÉ  12 ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1- 5 มีÉ ค่า 
2.72, 2.69, 2.73, 2.72, 2.71 เมกะพาสคัลตามลําดับ  
ส่วนความต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.27 เมกะ
พาสคัล  
ค่าการดูดซึมของคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนํÊาหนัก
ทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้น
ใยมะพร้าว  โดยมีเกณฑ์มาตรฐานของคอนกรีตบลอ็กตาม 
มอก. 58 – 2533  ในกรณีทีÉ ถือว่ารุนแรงทีÉ สุด  ต่อการหด
ตัวของคอนกรีตบล็อก  ต้องมีค่าการดูดซึมนํÊาไม่เกิน 25 
เปอร์เซน็ต์ 
จากผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับ
นํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าว จาํนวน 12 สตูร  ผลปรากฏว่า  สูตรทีÉ  1 
– 11 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนสตูร
ทีÉ  12 มค่ีาสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ได้กาํหนดไว้ 
 สตูรทีÉ  1  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   8.54 
 สตูรทีÉ  2  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   9.77 
สตูรทีÉ  3  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   10.15 
สตูรทีÉ  4  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   11.22 
สตูรทีÉ  5  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   12.25 
สตูรทีÉ  6  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   12.79 
สตูรทีÉ  7  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   14.10 
สตูรทีÉ  8  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   14.99 
สตูรทีÉ  9  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ   16.03 
สตูรทีÉ  10  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ  17.84 
สตูรทีÉ  11  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ  23.01 
สตูรทีÉ  12  มค่ีาการดูดซึมร้อยละ  27.21 
2.  การเป็นฉนวนความร้อนของคอนกรีตบล็อก
ชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มีÉ ส่วยผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ทราย  และเส้นใยมะพร้าว 
 จากการทดสอบคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ
มีÉ ส่วยผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้นใย
มะพร้าว  โดยทาํการเปรียบเทยีบกบัคอนกรีตบลอ็กทัÉวไปทีÉ มี
ขายตามท้องตลาดภายในระยะเวลา 30 นาท ี เมืÉ อครบเวลา 
30 นาท ี ผลการทดสอบปรากฏว่าคอนกรีตทัÉวไปทีÉ มีค่าการ
ไหลผ่านของความร้อนน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับ
นํÊาหนักทีÉ มีÉ ส่วยผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าวทัÊง 12 สตูร  โดยคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่
รับนํÊาหนักทีÉ มีÉ ส่วยผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าวทีÉ มีค่าการไหลผ่านความร้อนน้อย คือ 8, 
7, 9, 10 และ6 ตามลาํดับ คือ 46, 47, 48, 49, และ49 
องศาเซลเซียส ตามลาํดับ 
 ผลการตรวจสอบ   ขนาดของเกณฑ์ความ
คลาดเคลืÉ อน ลักษณะทัÉวไป  ค่าความต้านทานแรงอัด  และ
ค่าการดูดซึมของคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มี
ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้นใย
มะพร้าว  เมืÉ อ มีอา ยุ  28  วัน   พบว่า   มี เกณฑ์ความ
คลาดเคลืÉ อน  ลักษณะทัÉวไป  ค่าความต้านทานแรงอัดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทัÊงหมดสตูร 1 – 12 และ ค่าการดูดซึมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคือสูตรทีÉ  1 – 11 ส่วนสูตรทีÉ  12 มีค่าการ
ดูดซึมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 – 
2533  โดยคุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนยังมีค่าการ
นาํความร้อนสงูเมืÉ อเทยีบเคียงกบัคอนกรีตบลอ็กทัÉวไป 
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อภิปรายผล 
ในการวิจัยครัÊ งนีÊ   ผู้ วิจัยได้ทําการทดสองหา
อตัราส่วนทีÉ เหมาะสมของวัสดุผสมสาํหรับคอนบลอ็กชนิดไม่
รับนํÊาหนัก  ทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ทราย และเส้นใยมะพร้าว  โดยจะทาํการทดสอบคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ( มอก. )  โดยการทาํ
วิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยใช้มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม 58 - 2533  
และศึกษาด้านการเป็นฉนวนความร้อน  ทีÉ โปรแกรมวิชา
สถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  เป็นเกณฑ์ในการทดสอบคุณสมบัติของ
คอนกรีตบลอ็ก  โดยใช้เครืÉ องอดับลอ็กคอนกรีตแบบไฮดรอ
ลิคของบริษัทเอกชนในการขึÊ นรูปคอนกรีตบล็อก  และทาํ
การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 – 2533  
และศกึษาด้านการเป็นฉนวนความร้อน 
 ความหนาแน่นของแกนคอนกรีต  โดยคอนกรีต
บล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้นใยมะพร้าวทัÊงหมด 12 สูตร  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 58 – 
2533  มลัีกษณะของเส้นใยมะพร้าวคละกนั  และสามารถทาํ
การแทรกตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของทราย  และปูนซีเมนต์มี
ปริมาณเพียงพอในการยึดประสานกนักบัมวลรวม 
 ขนาดของคอนกรีตบลอ็กด้านความหนา  ความสูง  
และความยาว ทัÊงหมด 12 สตูร  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 – 2533  เพราะเส้นใยมะพร้าว
ทีÉ บดเป็นลกัษณะเลก็และละเอยีดเป็นเช่นเดียวกบัหินฝุ่ นไม่มี
การแบ่งเป็นส่วนละเอียดและส่วนหยาบอย่างชัดเจน  ทาํให้
ก้อนคอนกรีตบลอ็กมคุีณสมบติัด้านแรงเกาะยึดภายใน  การ
เกาะยึดของปูนซีเมนต์  ความแข่งแรงและความคงขนาดทีÉ ดี
เทยีบเท่ากับหินฝุ่ น  ซึÉ งเป็นวัสดุผสมของคอนกรีตบลอ็กไม่
รับนํÊาหนักเท่าไป   
 ความแข็งแรงและความเหมาะสมในการฉาบปูน
หรือแต่งปูน  โดยคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มี
ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  และเส้นใย
มะพร้าวทัÊงหมด 12 สูตร  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 58 – 2533 
 ความต้านทานแรงอัด  โดยคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่
รับนํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าวทัÊ งหมด 12 สูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 – 2533 มีจาํนวน 3 
สตูร คือ สตูรทีÉ  6, 7, 8 ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากปูนซีเมนต์ ทราย และ
เส้นใยมะพร้าวอัตราส่วนทีÉ พอเหมาะทาํให้คอนกรีตบลอ็กมี
ปริมาณโพรงอากาศในคอนกรีตบลอ็กน้อย ทาํให้คอนกรีต
บล็อกแน่น แรงแขง็ เมืÉ อเปรียบเทียบผลการทดสอบความ
ต้านทานแรงอัดของอัตราส่วนผสม  พบว่าความต้านทาน
แรงอัดในสูตร 8 มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงทีÉ สุด คือ 
ความต้านทานแรงอัดก้อนทีÉ  1 – 5 มีค่า 2.86, 2.91, 
2.88, 2.89, 2.90 เมกะพาสคัล ตามลําดับและค่าความ
ต้านทานแรงอัดเฉลีÉ ย 5 ก้อน มีค่า 2.65 เมกะพาสคัล ซึÉ ง
เป็นสูตรทีÉ มีความเหมาะสมทีÉ สุดในการทีÉ จะนํามาใช้  ซึÉ งมี
อตัราส่วนของวัตถุดิบ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 25 
ทรายร้อยละ 52.50 และเส้นใยมะพร้าวร้อยละ 22.50 สตูร
ทีÉ  1, 2, 3, 4, 5 พบว่ามีปริมาณทรายในอตัราส่วนผสมมาก
เกินไป และสตูร9, 10, 11, 12 มีเส้นใยมะพร้าวมากใน
อัตราส่ วนผสม   พบว่า  ส่วนผสมแห้งและมีป ริมาณ
ปูนซีเมนต์ไม่เพียงพอทีÉ จะเคลือบทรายและเส้นใยมะพร้าวได้
ทัÊงหมด ทาํให้เกิดโพรงอากาศในคอนกรีตบลอ็กมากส่งผล
ทํา ใ ห้ความต้านทานแรงอัดไ ม่ ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 58 – 2533 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดกับ
ส่วนผสมของทรายหยาบ  มีความสัมพันธ์แบบตามกัน คือ  
เมืÉ อความต้านทานแรงอัดมีค◌่าสูง  อัตราส่วนของทรายจะ
สงูด้วย เพราะเส้นใยมะพร้าวมีขนาดคละกัน  ดังนัÊนถ้าอัตรา
ส่วนผสมมีทรายมากจะช่วยให้เส้นใยมะพร้าวมีการจัดเรียง
กนัได้แน่น  มีช่องว่างน้อยมีผลให้ความต้านทานแรงอัดมีค่า
สูง  แต่ให้หากปริมาณมากเกินไป   พอว่าปริมาณของ
คอนกรีตไม่สามารถห่อหุ้มทรายได้หมด อาจมีผลให้ค่าความ
ต้านทานแรงอัดทีÉ ได้ตํÉาลง  กล่าวคือ ปริมาณน้อยเกินไปจะ
เกดิช่องว่างระหว่างมวลรวม  และถ้าปริมาณทรายมากเกนิไป
ทรายทีÉ เหลือจากการอดุช่องว่างจะกลายเป็นช่องว่างไป  
ค่าการดูดซึม  ค่าการดูดซึมของคอนกรีตบล็อก
ชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ต
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แลนด์ ทราย และเส้นใยมะพร้าว และเส้นใยมะพร้าวมี
ความสัมพันธ์ตามกัน   คือ  ค่าการดูดซึมเพิÉ มขึÊ นตาม
อัตราส่วนของเส้นใยมะพร้าวทีÉ เพิÉ มขึÊ น  และค่าการดูดซึม
ลดลงเมืÉ ออตัราส่วนของเส้นใยมะพร้าวลดลง 
 การเป็นฉนวนกันความร้อน  จากการทดสอบ
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่าง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยมะพร้าว  เมืÉ อ
เปรียบเทยีบกับคอนกรีตบลอ็กทัÉวไปทีÉ มีขายตามท้องตลาด 
โดยทดสอบในระยะเวลา 30 นาที  เมืÉ อครบระยะเวลา 30 
นาที เนืÉ องมากจากคอนกรีตบล็อกทีÉ มี ส่วนผสมเส้นใย
มะพร้าวทาํให้เกิดช่องว่างมากกว่าคอนกรีตบลอ็กทัÉวไป ทาํ
ให้ปริมาณความร้อนทัÊงหมดถูกส่งผ่านคอนกรีตบล็อกทีÉ มี
ส่วนผสมเส้นใยมะพร้าวทาํได้ดีกว่าคอนกรีตบลอ็กทัÉวไป ผล
การทดสอบปรากฏว่าคอนกรีตบล็อกไปมีค่าการไหลผ่าน
ความร้อนน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับทีÉ มีส่วนผสม
ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยมะพร้าว  
โดยสูตรทีÉ มีการไหลผ่านความร้อนน้อยทีÉ สดูใน 12 สตูร คือ 
สตูร 8 อยู่ทีÉ  48 องศาเซลเซียส 
  
ขอ้เสนอแนะ 
การพัฒนาคุณภาพของคอนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับ
นํÊาหนักทีÉ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย  
และเส้นใยมะพร้าว  เพืÉ อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ  ทีÉ เป็น
การเพิÉ มเติมจากกระบานการวิจยัทาํได้โดย 
1  ควรศึกษาผลของคอนกรีตบล็อกเมืÉ อมีการนํา
สารเคมีมาผสมเพิÉ ม  เพืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพของคอกนกรีต
บลอ็ก 
2  ควรเพิÉ มระยะเวลาในการทดสอบคอนกรีต
บล็อกต่อไปอีก  เพืÉ อให้ได้ผลการทดลองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมในการจะนาํมาใช้งาน 
            3  ควรศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก เช่น 
ด้านการต้านทานไฟ  ด้านการต้านทานสารเคมี  และการสึก
กรอนของคอนกรีตบล็อก  เพืÉ อความเหมาะสมในการ
นาํไปใช้งานก่อสร้าง 
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